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Devlet Tiyatrosunda şimdi oynanan (ROSE BERND) le Şehir Tiyatrosunda bir 
hafta sonra oynanacak olan (Güneş Batarken) piyesinin yazarı GERHART HAUPT - 
MANN eğer yaşasaydı bu yıl yüz yaşında olacaktı. Ölümünden on yedi yıl sonra bütüu 
dünyada eserleri oynanarak yüzüncü yıl dönümü kutlanan bu büyük yazarın insanlığa 
bjraktığı fikir ve sanat eserlerde dolu zengin mirası olmasaydı bile yalnız bu uzun 
ömür de incelenmeye değerdi. Daha elektrik lâmbası bulunmadan önce doğan ve ilk 
atom bombasının atılış acılarını ta içinden duyan bir adamın, bu yıldırım hızı ile 
ilerleme çağındaki günleri başlı başına bir roman sayılır. Kaldı ki daha dört yaşında 
iken (Avusturya-Prusya), sekiz yasinde iken (1870/71 Prusya-Fıansa) savaşlarından 
küçücük beyninde izler taşımış, sonra birinci WILHELM, üçüncü FRİEDRİCH, ikinci 
VVİLHELM’in teb’ası. birinci Cumhurbaşkanı EBERT ve ikinci Cumhurbaşkanı HİN- 
DENBURG ve HİTLER in vatandaşı olarak yaşamış bir adam gerçekten de dolgun bir 
tarih gibi okunmaya değer. Üstelik GOETHE’den bu yana Almanyanın yetiştirdiği en 
verimli yazar olarak üstünde durulmak gerekir.
GOETHE Almanya için bir MONT BLANC sayılırsa HAUPTMANN da onun kar­
şısında bir MATTEEHORN gibidir. Bu yüksek insanları, kendileri bizden uzaklaştıkları 
zaman daha kavrayarak görürüz. Tıpkı yüksek bir dağı uzaktan seyrettiğimiz gibi. Bu 
yazıya, HAUPTMANN’m verimli hayatına ve eserlerine, kısarak bakmak üzere başladım. 
Fakat otuzbin üçyüz gün yaşamış bir adamın önfrünü ve bize bıraktığı 18 cild eseri 
üçyüz satıra sığdırabilmek şimdi bana çok güç göründü.
____ O
GERHART HAUPTMANN, bugün arlık Polonya toprakları sayılan OBERSALZ- 
BRUNN’da 1862 yılında doğdu. Doğru dürüst okumadı. Önce tarım, sonra heykel 
peşinde koştu. Hali vakti yerinde bir ailenin çocuğuydu. Ne babaları gibi otelci, ne 
çiftçi, ne hevkeltraş oldu. Bocala ılı durdu, Akdeniz onu çekti, İspanyaya, İtalyaya 
gitti, İtalyada heykel sevgisi yeniden tepti. Ama hastalandı. Orada eşsiz sefaleti yakın­
dan gördü.. İçlendi.. Böylelikle şiirin sihrine, yazının büyüsüne kapıldı. 27 yaşında 
iken ilk piyesi olan (Güneş Doğmadan Önce...) adlı eserini 20 Ekim 1889 gecesi Berlin’ 
in (LESSİNG) Tiyatrosundaki serbest sahnede oynattı. Bu oyun; o güne kadar Ber­
linde eşi görülmemiş bir tiyatro rezaletine yol açtı. Seyirciler, şimdiye kadar sahnede 
görmeye alışmadıkları hayat gerçeklerini çırıl çıplak karşılarında sırıtır görünce bağır-
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maya, çağırmaya, tepinmeye, ıslıklar çalmaya başladılar. Çoğunluk (Tiyatroda mıyız, 
yoksa genel eve mi geldik?) diye kıyametler kopardı. Prusya Mebuslar Meclisinde biri 
(Tiyatro, aydınların genel evi oldu, beyle âdi eserleri yazanların kökü kurutulmalı!) 
diye Berlin Polis Müdürü Baron von ltlCHTHOFEN’e sözlü jurnal verdi.
Genç bir yazar için pek umutlu bir başlangıç olmadı bu ilk eser! Ama delikanlı 
yılmadı, 1890 da (Barış Bayramı) adlı ikinci piyesini aynı topluluğa oynattı. Bu eserin 
konusunu şair arkadaşı (WEDKKİND) in anlattığı kendi ailelerinin iç yüzünden almıştı. 
WEDEKIND bunun açıklanmasına, bir piyes konusu olarak ortaya çıkmasına sonradan 
çok üzülmüş ve ölünceye kadar bu üzüntüsünü saklamamıştır. Birbiri arkasına hemen 
her yıl bir eseri oynandı ve bu arada adı sanı Alman sınırlarını, hatta okyanusları aşarak 
estirler! Pariste ve New-York’ıa oynanmaya başlamıştır.
1894 de önceden menedilen (ÇULHALAR) adlı piyesinin, bir sene uğraştıktan 
sonra, oynanmasına sansür izin vermiştir.
İlk temsil gecesi seyirci konu ile çok ilgilenmiştir, memnundur. Fakat İmparator 
ikinci WİLHELM piyesi bcyeıımemişiir. Bunu adeta; teb’asmdan GERHART HAUPT- 
MANN’ın tahtın ve devletin temeline indirdiği bir. kazma vuruşu saymış ve bu meydan 
okumaya dayanamayarak locasını gösterir yaparcasına terk etmiştir. (ÇULHALARI ı 
İmparator devlete karşı bir çeşit ayaklanma, baş kaldırma gibi almış ve hiç unutma-

mıştır. Nitekim ileride HAUPTMANN’ın durumu artık hiç sarsılmaz bir hal alınca söz 
arasında (Tabiî ki bu IIAUPTMANNın en önemli, en değerli bir dram yazarımız ol­
duğunu biliyorum, fakat (ÇULHALAR) piyesindeki tutumunu hiç bir zaman affede- 
mem!) demiştir.
Bundan sonraki eseri (FLORIAN GEYER) halk tarafından hiç rağbet görmiyecektir. 
Halbuki üzerinde en çok titizlikle çalıştığı, Alman millî kahramanlığını konu olarak 
aldığı bu eserin ilgisizlikle karşılanması onu çok üzmüş ve elindeki piyesin üstüne şu 
satırları yazmaktan kendini alamamıştır :
(Meğer Alman millî duyguları kırık bir çan gibiymiş. Çekiçle vurdumda yine 
sesi çıkmadı!) Bu üzüntülü anoıda imdadına yetişen (Grillparzer) mükâfatı onu avuttu 
ve feraha kavuşturdu. Her viç yılda bir Alman sahnesinde en iyi piyesin yazarına 
verilen bu (2400) Avusturya Gulden'li mükâfat onu tekrar çalışmaya koyulttu.
Yıl 1900; İnsanlığın binbir facia ile karşılaşacağı kanlı yirminci asrın eşiğindeyiz. 
Başladığından bu yana bu onbır yıl içinde HAUPTMANN yalnız Almanyaya değil, artık 
bütün dünyaya kendisini Alman dilinde eıı büyük yazar olarak kabul ettirmiştir. Bu 
kısa süre içinde (Güneş Batmadan Önce, Barış Bayramı, Yalnız İnsanlar, College 
Cranıptnn, Çulhalar, Kunduz Kürk, Hanııele, Florian Geyer, Yıkılan Çan, Arabacı 
Hensclıel, Michael Cramer, Schluk und Jau) adlarında on iki piyes ve sayısız şiir ve 
hikâye yazmıştır. Bugünden ilk dünya savaşma kadar on dört yıl vardır. Keşke bütün 
insanlar cn mutlu günlerini yalnız bu önlerindeki ondört yılda yaşayacaklarını bir bil- 
seydiler.
Bu yıllarda bütün dünya nimetleri HAUPTMANN’ın ayağına gelecektir. 1905 de 
OXFORD Üniversitesi bu kendi kendini yetiştiren yazara (Doktor) payesini verecek, 
1908 de beşyüzüncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan LEIPZIG Üniversitesi onu felsefe 
doktoru unvanıyla mükâfatlandıracak ve nihayet 1912 de NOBEL edebiyat mükâfatını 
alarak Dünya yüzünün cn erişkin yazar: olduğu tanınacaktır. Saadet yağmuru durma­
dan yağmaktadır. Üstelik sınırlar asan imparator Wilhelm’in kılıç şakırtıları arasında 
Alman edebiyatının sesini duyurabilmesi hayırlı bir işaret savılmaktadır.. Ama ne 
yazık ki çok geçmeden, 1914 ağustosunda gökyüzü birdenbire kararmış ve birinci dünya 
savaşı patlamıştır. Biz burada KAUPTMANN’m, o günlerin heyecanı içinde yazdığı 
(Savaş Kasideleri) ilden röıedecek değiliz. Karşımızda politikaya hevesli, öncü bir 
yazar olsaydı ondan ortaya çıkıp, irinden geçenlere dil vermesini beklerdik. Fakat o 
düşüncelerini hatıra defterine şu satırlarla geçirmeyi üstün görmüştür: «Kültürün 
temeli; insan hayatının en değerli varlık olduğunu bilmekle kurulur. İncilde beşinci 
emir olarak (öldiirmiyeceksin;) buyurulmuştur. Savaşlarda ise, Tan.rı buyruğunun 
aksine, ne kadar çok öldürebilirsen o kadar öldür! diye emir verilir.» İşte HAUPTMANN’ 
m dış âleme aksettiremediği samimî duygusu buydu. Savaşta insan oğullarının kaybım, 
sancısını, acısını, sefaletini ta içinden duyan ve onları kendine derdeden ince ruhlu bir 
yazarın başka türlü olmasına imkân varmıydı? Bu kara düşünceleri unutmak için ken­
disini yazıya, çalışmaya veriyordu. Almsnjanın kaderi batı ve doğu cephelerinin çatış­
masına bağlanırken o çalışmada kı-ndini avutuyordu.
Margot Trooker, Gerhart Hauptmann’m «Güneş Batarken» isimli piyesinde.
Nihayet beklenen sonuç geldi çattı. 1918 Kasımında özel bir tren sırtı yere gelen 
Alman İmparatorunu Hollanda sınırından içeriye geçirdi. İkinci İVİLHELM'in 24 
yıl önce (ÇULHALAR) piyesi oynanırken tahtının temeline vurulan ilk kazmadan 
kuşkulanması ne kadar haklıymış! Taht yıkıldı ve imparator tahtsız, yurtsuz kaldı. 
Yıkan ÇULHA torununun kazması, hatta mekiği değil, belki kalemiydi.
Versaille’da Almanya teneşir üstünde kefenlenirken dünyaya sesini duyuran yine 
o oldu, barış anlaşmasının ikinci bir dünya savaşma tohum olmamasını kaplan CLE- 
MANCEAU'ya anlatamadı iakat!
Daha düne kadar «Cumhuriyetin şairi» diye kutlanan Hauptmann; 1933 
de HİTLER başa geçince dostu Bchl’e «Benim çağım 1870 de başlar. 
Rcichtag’ın yandığı gün biter.» dedi. Bun:, rağmen yeni rejimden ürken ünlü yazarlar 
memleketi terkederken o yerinden kımıldamadı. Onun bu kararına kızanlar çok oldu. 
Kaç yıllık dostu Alfred Kerr’in göçettiği sürgünden yazdığı şu satırlar ne kadar acıdır: 
«Ben onu bir dram yazarı olmaktan ziyade bir insan olarak severdim. Ama dünden 
sonra, aramızda ne şimdi, ne de ölümden sonra hiç bir bağ kalmamıştır. Hâtırası 
devedikenlerinin dibinde, resmi de tozlaı arasında kaldı artık!»
Bir eski dostun kaleminden çıkan bu kelimeler onu çok derinden sarstı ve «Sağlam 
bir fidan, kemiren kurtlara karsı kor!., diyebildi. Fidan kelimesiyle (Almanya) yı kas- 
deıliyordu. Salgın esen o aşırı sağcılık kasırgasında bile eski yahudi dostlarile ilişiğini 
kesmedi. Hatta kitapçı Sanıuel Fiscbcr’in mezarı başında ağladığını görenler şu aşağı­
daki satırları yazmanın o günlerde ne derece tehlikeli olduğunu biliyorlardı :
«O artık ne milletlerin, ne de partilerin ayır d edildiği bir âlemde! Sonunda hepimizin 
eşit olarak göçedeceğimiz bir ülkede!»
Soranlara bu ırkçı akım için : «Btı biı yer depremi, bir su baskını gibi bir tabiat
felâketi!» diyor ve akıntıya karşı yiizülemiyeceğini biliyordu.
1939 da Almanya üzerine ölüm kanatlarını gerdiği zaman bütün bütün sustu ve 
yuvasına sığındı. İkinci dünya savaşı umulduğundan uzun sürdü. 1942 de sekseninci 
yaş dönümü gelip çattı. Bombaların ölüm ve yangın saçtığı korkunç bir savaş ortasında 
her şehir büyük yazarı kutlama için âdeta yarışıyordu. Her tiyatroda eski yeni eserleri 
oynanıyor, bir fâniye gösterilebilecek en büyük ilgi ve hayranlık tekrarlanıyordu.
1945 de Almanya’nın temeli sarsılmakta ve Hauptmann hastalanmaktadır. Bakımı 
için götürüldüğü Dresden civarındaki bir sanatoryumda 13-14 şubat gecesi otuzbin kişiyi 
öldüren ve kııksekiz saat siiren bava hücumunda, o paltosunun yakası kalkık, şapkası 
alnına kadar eğik oturduğu bir sandalyede, yıkılan duvarlardan sıçrıyan sıvalarla 
örtülü bir halde ikinci dünya savaşının son perdesini yaşıyor ve bu haliyle talihsiz 
Almanyanın acı kaderini temsil ediyor gibiydi. Daha düne kadar bir Herkül heykeli 
gibi dimdik duran Goethe kafalı, nrslaıı yeleli yazar o geceden sonra tanmmıyacak 
kadar değişti. O günlerde radyoda okuduğu ağıtta : «Tanrı önünde şu duamla duru­
yorum ve bütün kalbimle Allahın insanları şimdikinden daha çok sevmesini, daha saf­
laştırmasını, daha çok aydınlatmasını diliyorum!» diyordu.
Almanya baştan başa yıkıldı, tas taş üstünde kalmadı, dört bir yandan sarıldı,
(Devamı 33 üncü sahifede)
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kayıtsız, şartsız boyun eğdi. Büyük şairin yurdu kaybolan topraklarda kaldı. Artık ora­
larda yaşıyamazdı, hatta yürüyerek bile, bütün bir ömür geçirdiği, binbir hâtıra dolu 
yuvayı yüzüstü bırakmayı kararlaştırdı. Fakat Azrail 194G nm 6 temmuzunda daha 
erken davrandı, kemik pannaklarıyle şairin çukura kaçmış gözlerini kapadı. Kalıbı 
şimdi, sevdiği Hiddensee’de yontulmamış bir kayanın altında yatıyor.
Herşey mezarda biter derler. Büyük insanların etkileri, altı ayak derine gömül­
dükten sonra başlıyor.
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Eyub Peygamber; kitabının oııbirinci babında (İnsan yaban eşeğinin sıpası gibi 
doğuyor;) der. Tanrı insanları bu durumdan kurtarmak, iki ayak üstüne kaldırmak 
için Peygamberlerini, üstün insanlarını gönderir ve onlara «Bunları örnek alın!» der. 
İşte bu Hauptnıann da öyle örneklerden biri!
İmparator öldü, Prusvalı mebus öldü, Berlin polis müdürü öldü, saldırgan tenkit­
çiler öldü, hiç birinden iz kalmadı. Ama biz yine Hauptmann’ın eserlerini okuyor, oyun­
larını seyrediyoruz, onun yarattığı kişileri aramızda yaşatıyor, onların seslerini ve nefes­
lerini duyuyoruz.
liauptmann da öldü. Fakat (Güneş batarken...) piyesi yüzyıl sonra da, babalarının 
erken ölümünü gözleyen hayırsız evlâtların kapısını çalacak ve onlara :
— Açın! Ben sizin için yazıldım, sîzler için geliyorum! diyecektin-.
İşte üstün insanların ve dev eserlerin ölümsüzlüğü burada!
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